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Archeologische	verwachting	 Een	 8000	m2	 groot	 terrein	 op	 een	helling	 naar	
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Het	 terrein	 is	 gelegen	 in	 een	 landelijk	 woongebied	 op	 circa	 1,7	 km	 ten	 noordwesten	 van	 het	
stadscentrum	van	Zonhoven	(fig.	1.1)	en	is	kadastraal	gekend	als	Zonhoven,	Afd.	1,	Sectie	B,	percelen	
B247n,	B247p,	B277c,	B277d,	B277a	en	B276a	(fig.	1.2).	De	percelen	bestonden	op	het	moment	van	







































De	overige	 vindplaatsen	bestaan	uit	 los	 vondstmateriaal	 dat	 aan	het	 oppervlak	werd	 aangetroffen	
tijdens	 (al	 dan	 niet	 gerichte)	 veldprospecties.	 Hieronder	 vallen	 verscheidene	 steentijdvondsten,	 zo	



















































































dat	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 werken	 op	 de	 archeologische	 resten	 wordt	 bepaald.	




































- Wat	 is	 de	 relatie	 tussen	 de	 bodem	 en	 landschappelijke	 context	 (landschap	 algemeen,	
geomorfologie..)	




- Wat	 is	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 op	 de	 waardevolle	
prehistorische	vindplaats?		
- Voor	 waardevolle	 prehistorische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	
ruimtelijke	 ontwikkeling:	 hoe	 kan	 deze	 bedreiging	 weggenomen	 of	 verminderd	 worden	
(maatregelen	behoud	in	situ)?		
- Welke	vraagstellingen	zijn	voor	vervolgonderzoek	relevant?		
- Zijn	 er	 voor	 de	 beantwoording	 van	 deze	 vraagstellingen	 natuurwetenschappelijke	



































- Wat	 is	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 op	 de	 waardevolle	
archeologische	vindplaats?		
- Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	
ruimtelijke	 ontwikkeling:	 hoe	 kan	 deze	 bedreiging	 weggenomen	 of	 verminderd	 worden	
(maatregelen	behoud	in	situ)?		
- Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	
ruimtelijke	ontwikkeling	die	niet	in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	
o Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?`	
o Welke	 aspecten	 verdienen	 bijzondere	 aandacht	 bij	 de	 aanpak	 van	 het	
vervolgonderzoek?	
- Welke	vraagstellingen	zijn	voor	vervolgonderzoek	relevant?		
- Zijn	 er	 voor	 de	 beantwoording	 van	 deze	 vraagstellingen	 natuurwetenschappelijke	





























uitgevoerd	 door	 een	 bodemkundige	 (L.	 Fockedey).	 Alle	 boringen	 werden	 genummerd	 en	 op	 plan	


































de	 volledige	 oppervlakte	 van	 percelen	 B247n,	 B247p,	 B277c,	 B277d,	 B277a	 en	 B276a	werden	 zes	
proefsleuven	gegraven	met	een	maximale	tussenafstand	van	15	m.	De	sleuven	(SL)	werden	aangevuld	










de	 sporen	 werd	 gecoupeerd	 om	 de	 diepte,	 aard	 en	 bewaringstoestand	 te	 achterhalen.	 De	
spoorvullingen	werden	gescreend	op	de	aanwezigheid	van	metalen	voorwerpen	met	behulp	van	een	













































































een	 matig	 droge	 zandbodem	 met	 een	 dikke	 antropogene	 humus	 A	 horizont.	 Hiermee	 wordt	 het	
bodemtype	 geclassificeerd	 als	 een	 plaggenbodem,	 wat	 door	 zijn	 snel	 afdekkende	 aard	 een	
interessante	mogelijkheid	voor	de	conservatie	van	archeologische	vindplaatsen	kan	zorgen.	Onder	de	
dikke	 humeuze	 A-horizont	 vindt	 men	 bij	 deze	 bodemtypes	 in	 de	 Kempische	 laagvlakte	 vaak	




























dor	 de	 vermenging	 van	 de	 E-horizont	 bij	 de	 vroegste	 bewerking	 van	 de	 bodem12.	 Onder	 de	 dikke	








































































































































horizonten,	 een	 donkere	 zwartbruine	 Ap1,	 gevolgd	 door	 een	 lichter	 bruinzwarte	 Ap2-horizont.	

































































worden	 gemaakt	met	 betrekking	 tot	 de	 aanwezigheid	 van	 horizonten;	 ter	 hoogte	 van	 SL4	 en	 SL5	







































































































































































































Binnen	 de	 contouren	 van	 het	 projectgebied	 werden	 geen	 archeologisch	 relevante	 waarden	
aangetroffen.	Op	het	terrein	voerde	men	zowel	een	landschappelijk	als	een	archeologisch	verkennend	
booronderzoek	 uit,	 gezien	 een	 verhoogde	 verwachting	 voor	 prehistorische	 artefactensites.	 Uit	 het	
landschappelijk	 booronderzoek	 kon	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 plaggendek	 bevestigd	worden,	maar	
nergens	 werd	 een	 intacte	 en	 door	 de	 plag	 afgedekte	 paleobodem	 (podzol)	 aangetroffen.	 Het	

































tot	 welke	 diepte	 is	 hier	 sprake	 van?	 Om	 welke	 ingrepen	 gaat	 het	 hier?	 Is	 er	 een	 natuurlijke	 of	
antropogene	verklaring	voor?	











Wat	 is	 de	 relatie	 tussen	 de	 bodem	 en	 landschappelijke	 context?	 (landschap	 algemeen,	
geomorfologie…)?		



























De	 vaststellingen	 uit	 het	 landschappelijk	 booronderzoek	 worden	 geverifieerd	 in	 het	 verkennend	
booronderzoek.	Over	het	volledige	terrein	werd	een	plaggendek	aangetroffen,	dat	bestaat	uit	een	Ap1	









































In	 de	 7	 geregistreerde	 bodemprofielen	 komen	 over	 het	 algemeen	 een	 gelijkaardige	 horizonten	







































































Wat	 is	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 op	 de	 waardevolle	
archeologische	vindplaats?		
Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	 ruimtelijke	
ontwikkeling:	hoe	kan	deze	bedreiging	weggenomen	of	verminderd	worden	(maatregelen	behoud	in	
situ)?		
Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	 ruimtelijke	
ontwikkeling	die	niet	in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	
o Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?`	































Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	werd	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	 terrein	 uitgevoerd	 door	









30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		
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Bijlage 2   Dagrapporten
18Week:













4/05/2017 Laatste boringen geplaatst, afwijkingen van het grid in het beboste deel; hier 10 boringen in totaal gezet, geen
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Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de




























































































1 1 1 Greppel Langwerpig ZeS hom. DZw-Br ReZaLo Z>L HK, Bo x25x
2 1 1 Greppel Langwerpig ZeS hom. DZw-Br ReZaLo Z>L HK, Bo x40x Onbepaald
3 2 1 Greppel Langwerpig ZeS gevl. DZw m. LGrblokken ZeZaLo Z>L HK, Bo x40x Onbepaald
4 2 1 Gracht Langwerpig ZeS hom. DZw-Br ReZaLo Z>L Bo x300x Onbepaald
5 2 1 Greppel Langwerpig ZeD gebr. LBr-Gl m.DZw-Br vl. ReZaLo Z>L x25x Onbepaald
6 3 1 Kuil Ovaal ReD hom. DZw-Br ReZaLo Z>L 30x20x6 Onbepaald





(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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0-40 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br ; Hu; Sp: BC;
G recht gr.  (Beschr: droog)
H2 (Ap2)
40-59 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br m. DBr ;
Grind; A onregelmatig gr.  (Beschr: droog)
H3 (B)
59-72 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DBr-Rd ; Fe-vl; G
onregelmatig gr.  (Beschr: droog)
H4 (C)
72- cm: ReHaLo Z; ; gevl. LBr-Gl m. LWt-Gl vl. ; G
gr.  (Beschr: droog)




1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zonhoven - Beskensstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/12/2017











0-55 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br ; Hu; Sp: BC;
G recht gr.  (Beschr: droog)
H2 (Ap2)
55-55 cm: ReZaLo Z; ; DBr-Rd ; A onregelmatig
gr.  (Beschr: droog)
H3 (BC)
55- cm: ReZaVa Z; ; gevl. LBr-Gl m. LWt-Gl vl. ;
Fe-vl; Du recht gr.  (Beschr: droog)
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4. Hoogteligging:  m TAW.
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0-59 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br ; Hu; Sp: BC;
G recht gr.  (Beschr: droog)
H2 (E)
59-65 cm: ReZaLo Z; ; LGr-Zw ; A onregelmatig
gr.  (Beschr: droog)
H3 (B)
65-85 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DBr-Rd ; Veel bio; G
recht gr.  (Beschr: droog)
H4 (C)
85- cm: ReHaVa Z; ; gevl. LBr-Gl m. LBr vl. ; Veel
bio; G onregelmatig gr.  (Beschr: droog)




1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zonhoven - Beskensstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/12/2017











0-45 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br ; Sp: BC; G
recht gr.  (Beschr: droog)
H2 (Ap2)
45-65 cm: ReZaVa Z; ; hom. DBr-Rd ; Veel bio,
Hu; Sp: HK, BC; A onregelmatig gr.  (Beschr:
droog)
H3 (E)
65-70 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DZw m. LGr vl. ; Du
gebroken gr.  (Beschr: droog)
H4 (Bir)
70-85 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DBr-Zw m. DBr-Rd
vl. ; Fe-vl; G onregelmatig gr.  (Beschr: droog)
H5 (C)
85- cm: ReZaVa Z; ; gevl. LGl-Br ; G recht gr.
(Beschr: droog)




1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Zonhoven - Beskensstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/12/2017











0-35 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br ; Sp: BC; G
recht gr.  (Beschr: droog)
H2 (Ap2)
35-55 cm: ReZaVa Z; ; hom. DBr-Rd ; Veel bio,
Hu; Sp: HK, BC; A onregelmatig gr.  (Beschr:
droog)
H3 (E)
55-75 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DZw m. LGr vl. ; Du
gebroken gr.  (Beschr: droog)
H4 (Bir)
75-85 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DBr-Zw m. DBr-Rd
vl. ; Fe-vl; G onregelmatig gr.  (Beschr: droog)
H5 (C)
85- cm: ReZaVa Z; ; gevl. LGl-Br ; G recht gr.
(Beschr: droog)
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0-45 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br ; Sp: BC; G
recht gr.  (Beschr: droog)
H2 (Ap2)
45-63 cm: ReZaVa Z; ; hom. DBr-Rd ; Veel bio,
Hu; Sp: HK, BC; A onregelmatig gr.  (Beschr:
droog)
H3 (BC)
63-82 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DBr-Rd ; Fe-vl, Veel
bio; A onregelmatig gr.  (Beschr: droog)
H4 (C)
82- cm: ReZaVa Z; ; gevl. LGl-Br m. LBr vl. ; Veel
bio; A recht gr.  (Beschr: droog)




1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
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0-48 cm: ReZaLo Z; ; hom. DZw-Br ; Sp: BC; G
recht gr.  (Beschr: droog)
H2 (Ap2)
48-52 cm: ReZaLo Z; ; DBr-Rd ; G gegolfd gr.
(Beschr: droog)
H3 (BC)
52-72 cm: ReZaVa Z; ; gevl. DBr-Rd m. LBr vl. ;
Fe-vl, Veel bio; G onregelmatig gr.  (Beschr:
droog)
H4 (C)
72- cm: ZeZaVa Z; ; gevl. LGl-Br m. LBr vl. ; A
recht gr.  (Beschr: droog)
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Bijlage	6	 Foto’s	bodemprofielen	
	
PR1	SL1	
	
PR2	SL2	
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PR3	SL2	
	
PR4	SL5		
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PR5	SL4	
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PR7	SL6	
	

